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ЎЗБЕКИСТОНДА БАРҚАРОР ТАРАҚҚИЁТНИНГ ТИНЧЛИКПАРВАРЛИК 
ТАМОЙИЛИ БИЛАН УЗВИЙЛИГИ 
Жўраев Аҳмад Мухаммадиевич 
Ўзбекистон Давлат жисмоний тарбия ва спорт университети 
 
Анноатция: Ушбу мақолада Ўзбекистоннинг барқарор ривожланишида 
тинчликпарварлик ғоясининг аҳамияти очиб берилган. Минтақамиздаги хавфсизлик 
масалалари фалсафий таҳлил қилинган.  
Калит сўзлар: тараққиёт, ҳамкорлик, Марказий Осиё, тинчлик, миллатлараро 
тотувлик. 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНО С 
ПРИНЦИПОМ МИРОТВОРЧЕСТВА 
Жўраев Ахмад Мухаммадиевич 
Узбекский государственный университет физической культуры и спорта 
 
Аннотация: В этой статье объясняется важность миротворчества в устойчивом 
развитии Узбекистана. Вопросы безопасности в нашем регионе философски 
анализируются. 
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Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришганидан буён ўтган тарихан 
қисқа давр ичида дунё ҳамжамиятида ўзининг муносиб ўрнини эгаллади. Янги минг 
йилликда бутун маърифатли дунё ўз тараққиёт истиқболлари стратегиясини 
белгилаб олмоқда экан, бизнинг давлатимизда ҳам мамлакатимизнинг 
ривожланиши стратегияси, ислоҳотларни чуқурлаштириш ва жамиятни янгилаш 
борасида устувор йуналишларни белгилаб олинди. Мамалакат иқтисодий, сиёсий 
ҳаётидаги устивор йўналишлар билан бирга, жамиятдаги барқарорлик, тинчлик, 
миллатлар ва фуқаролараро тотувликни, сархадларимиз дахлсизлигини, 
мамлакатимиз ҳудудий яхлитлигини таъминлашдан иборат.  
Аммо минтақадаги аҳвол, дунёнинг бошқа ҳудудларида вазиятнинг 
кескинлашуви Ўзбекистоннинг суверенитетига, изчил ва барқарор ривожига хавф 
солиши мумкин бўлган кучларга муносиб жавоб кайтарадиган хавсизлик 




тизимларини яратишни тақозо этмоқда. Мазкур вазифаларни бажарган 
такдирдагина биз фаровон турмушга, адолатли хаётга эришамиз, жахон 
ҳамжамиятида ўзимизга муносиб ўрнимиз ва нуфузимиз бўлади. Мамлакатимиз 
истиқлолга эришган дастлабки кундан бошлаб тинчлик-тотувликни, ўз сиёсатининг 
устувор йўналишларидан бири эканини жумлаи жаҳонга эълон қилди ва айни 
пайтда минтақавий ва глобал миқиёсда тинчлик ва барқарорликни сақлаш 
йўлидаги халқаро ҳамкорлик Ўзбекистон ташқи сиёсатининг устувор 
йўналишларидан бири қилиб белгиланди. Чунончи, Ўзбекистон халқаро 
ҳамжамиятнинг энг аввало, БМТнинг халқаро, минтақавий хавфсизлик ва 
барқарорликни таъминлашдаги ролини кучайтириш зарурлигини доимо таъкидлаб 
келмоқда. [1] 
Ўзбекистон Республикаси Ташки сиёсати, амалга оширишдаги асосий 
вазифалар, яқин келажакдаги устувор йўналишлар қўйидагилардан 
иборат:Биринчидан, Марказий Осиёда тинчлик ва барқарорликни сақлаш, 
хавфсизликни таъминлаш.  
Иккинчидан, тажовузкорона ҳатти-ҳаракатлар, диний экстремизм, 
ақидапарастлик ва халқаро террорчиликнинг ёйилиш хавфи кучайиб бораётганини 
кенг жамоатчиликка тушунтириш керак. Бу жиддий хавфни бартараф этиш бўйича 
қўшни мамлакатлар билан ҳамкорликда зарур чора-тадбирлар кўриш-бугунги 
кунда энг долзарб вазифадир. Марказий Осиёда ядро қуролидан холи бўлган 
ҳудудни барпо этиш ташаббусини амалга ошириш минтақавий хавфсизликни 
таъминлашнинг муҳим шартидир.  
Учинчидан, Мамлакатимизда ривожланган бозор Иқтисодиётига асосланган 
фаровон демократик давлат барпо этишдек олий мақсадга эришмоғимиз учун 
Ўзбекистоннинг жахон ҳамжамиятига кенг миқёсда интеграциялашувини 
таъминлаш зарур. Жаҳоннинг энг тараққий топган мамлакатлари билан яқиндан 
алоқа ўрнатиш, етакчи, халқаро иқтисодий, молиявий ҳамда инсонпарварлик 
ташкилотлари билан ҳамкорликни кучайтириш давлатимизнинг жаҳон 
ҳамжамиятига интеграциялашув жараёнининг ажралмас қисмидир. Бугунги кунда 
Европа давлатлари, Осиё минтакасидаги давлатлар ва кўпгина жаҳон давлатлари 
билан иқтисодий, илмий-техникавий, маданий ва бошқа кўпқиррали 
ҳамкорлигимиз ривожланаётгани маълум.  
Ўзбекистон Республикасининг тинчлик борасидаги сиёсати қуйидаги омиллар 
билан боғлиқ:  
Биринчидан, Марказий Осиёда яшовчи турли миллат ва элатларнинг асрлар 
мобайнида шаклланган маънавий ва маданий алоқаларини мустаҳкамлаш 
минтақамиз хавфсизлигининг муҳим шарти эканини алоҳида таъкидлаш керак.  
Иккинчидан, Марказий Осиё минтақасидаги иқтисодий ҳамкорлик 
мақсадларини ҳар томонлама кенгайтириш, иқтисодий лойиҳаларни, биринчи 
галда, минтақанинг бой табиий захираларидан, энергетика ва сув манбаларидан 
фойдаланиш, транспорт коммуникациялари, газ ва нефть тармоқларини барпо 
этиш, экологик муаммоларни ҳал қилиш каби соҳаларга тегишли аниқ 
лойиҳаларни яратиш ва амалга ошириш борасида куч ва имкониятларни 
бирлаштириш лозим. Айнан мана шу соҳаларда ҳамкорлик қилиш Марказий 




Осиёдаги барча мамлакатларнинг манфаатларига мос келиши шубҳасиз. Бу 
ҳамкорлик бутун минтақанинг кучли ижтимоий-иқтисодий юксалишига, шу билан 
бирга, унинг хавфсизлиги, баркарорлиги ва ривожланишига мустахкам асос яратган 
бўлар эди.  
Учинчидан, Хавфсизликнинг бўлинмас ва яхлитлиги ҳақидаги бош принципга 
таяниб, террорчиликка қарши кураш буйича халкаро марказ барпо этишга оид 
Ўзбекистон ташаббусини амалга ошириш борасидаги ишларни янада кучайтириш.  
Марказий Осиёдаги барқарорлик ва тинчликни издан чиқариши мумкин 
бўлган хавф–хатарларнинг олдини олиш ва бартараф қилиш бўйича бу муҳим 
масалага халқаро тузилмаларнинг эътиборини ошириш борасидаги таклифларни 
амалда жорий этиш йўлидаги саъй-ҳаракатларни давом эттириш даркор. 
Мустақиллик йилларида тинч ва осуда ҳаётни барпо этиш мустақилликни 
қўлга киритишга нисбатан оғир ва масъулиятли вазифа эканлиги аён бўлмоқда. 
Маълумки, жаҳон тарихида ўз сиёсий мустақиллигини қўлга киритгандан кейин уни 
ички ва ташқи душманлардан сақлаб қолиш, халқни бу масъулиятли ишга сафарбар 
этишга жиддий ёндаша олмаслик сабабли яна бошқаларга қарам бўлиб қолиш 
ҳолатлари ҳам кам эмас. Бу эса биздан доимо огоҳ бўлишни мустақиллигимизни 
ҳар қандай ёвуз кучлардан, жумладан, диний экстремизм ва халқаро терроризм 
балосидан кўз қорачиғидек асраб, ҳимоя қилиб яшашини талаб этади. 
Афсуски, айрим одамларнинг дунёқарашида тинчликни таъминлаш–бу 
давлат, ҳукумат ва ҳуқуқ тартибот соҳаси ходимларининг иши, деган нотўғри, 
лоқайдлик кайфиятидаги тушунча ўрнашиб қолганлигини ноҳуш холатдир. Бироқ, 
тинчлик ва осойишталик ҳар бир инсонга дахлдор бўлган ҳаётий заруратки, уни 
сақлаш шу юртда яшайдиган ҳар бир фуқаронинг муқаддас бурчи бўлмоғи керак. 
Шунинг учун ҳам, бугун ҳар биримиз “тинчлик-осойишталикни, шу тинч ва осуда 
ҳаётни, мусаффо осмонни асраш учун шахсан мен нима қиляпман, бу йўлда ўз 
ҳузур-халоватимдан воз кечишга тайёрманми”? деган саволни ўзимизга беришимиз 
ахлоқий эҳтиёжга айланиб бормоқда. Масалан, “Ўз уйингни ўзинг асра” деган 
даъватнинг ижтимоий-ахлоқий моҳияти барчани огоҳ ва сезгир бўлиб яшаш – 
қандайдир ўткинчи, мавсумий компания эмас, балки кундалик иш, кундалик 
амалий ҳаракат бўлмоғи зарурлигида кўринади. Аввало, тинчлик ўз–ўзидан 
бўлаверади, деган содда ва зарарли тасаввурлардан қутилиш керак. Тинчлик учун 
ҳар куни, ҳар сонияда курашиб яшаш лозимлигини чуқур англаб етиш лозим.  
Ўзбекистонда интеграция жараёнлари ва бозор ислоҳотларини 
ривожлантиришга, Марказий Осиё минтақасида умумий бозорни шакллантиришга 
алоҳида аҳамият бериб келмоқда. Бу борада халқимиз асрлар давомида 
шаклланган “Қўшнинг тинч—сен тинч” деган ҳаётий нақлга доимо амал қилиб 
келмоқда. Шуни таъкидлаш лозимки, Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти, Марказий 
Осиё Ҳамкорлиги Ташкилоти, Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги ва бошқа 
ташкилотлар билан ҳамкорлигамиз минтақада хавфсизлик, тинчлик ва барқарор 
ривожланишни таъминлашнинг муҳим шарти ҳисобланади. 
Ўзбекистон Европа қитъасидаги Европада Хавфсизлик ва Ҳамкорлик 
Ташкилоти, Европа Иттифоқи ва НАТО каби муҳим тузилмалар билан юртимизда 
демократик ва бозор ислоҳотларини чуқурлаштириш, мамлакатимизда ва умуман 




минтақада хавфсизлик ва барқарорликни таъминлаш борасида ҳамкорликни 
мустақкамлашдан манфаатдордир. Халқаро валюта фонди, Жаҳон банки, Осиё 
тараққиёт банки, Ислом тараққиёт банки ва бошқа йирик, нуфузли халқаро молия 
ва иқтисодиёт тузилмалари ҳамда ташкилотлари билан ҳамкорлик келгусида ҳам 
ташқи сиёсатимизнинг устувор йўналишларидан бўлиб қолмоқца. Юртимизда 
амалга оширилаётган янгиланиш ва иқтисодий ислоҳотлар жараёнида ушбу 
ташкилотларнинг роли ва ўрни бениҳоят катта. 
Ўзбекистон жаҳондаги йирик, халқаро майдонда етакчи ўрин тутадиган 
давлатлар—АҚШ, Россия, Япония, Хитой, Германия, Франция ва Европа 
Иттифоқининг бошқа мамлакатлари билан ҳамкорлик муносабатларини 
ривожлантириш ва мустаҳкамлашга алоҳида эътибор беради. Мамлакатимиз 
Жанубий Корея Республикаси, Бразилия, Ҳиндистон, Жанубий ва Жануби-
Шарқий Осиё, Яқин Шарқ ва Араб Шарқининг кўплаб мамлакатлари билан яқин 
муносабатлар ўрнатган. 
Бугунги кунда халқаро терроризм, экстремизм ва радикализмга қарши кураш 
дунё мамлакатларини бирлаштирадиган асосий омил бўлиб қолмоқда. XXI аср 
вабоси бўлган ушбу иллатга қарши жаҳон ҳамжамиятининг муросасиз курашини 
Ўзбекистон тўла қўллаб–қувватламоқда, Марказий Осиё нафақат ядровий, балки 
ҳар қандай бошқа оммавий- қирғин қуроллари, чунончи, биологик ва кимёвий 
қуроллардан ҳам холи ҳудудга айланишига, айниқса, халқаро терроризмнинг бундай 
қуролларга эга бўлишга интилаётгани бугунги кунда бу масала янада долзарб 
аҳамият касб этаётганлигига жаҳон ҳамжамиятининг эътиборини тортиб келмокда. 
Бугунги кунда Ўзбекистон Афғонистонни қайта тикланиш жараёнида фаол 
иштирок этиш билан бирга қўшни Афғонистонга гуманитар ёрдам бериш, 
мамлакат транспорт инфратузилмасини, жумладан, йўллар, кўприкларни қайта 
тиклаш ҳақида, таълим ва маъориф соҳасида, қурилиш ва ободончилик борасида 
ўзаро ҳамкорлик олиб бормоқца. 
Ўзбекистон раҳбарияти аҳолининг кўп миллатлилигини ҳисобга олиб, 
мустақилликнинг илк йилларидан бошлаб миллатлараро тинчлик-тотувлик ва 
ҳамжиҳатликни мустаҳкамлашга алоҳида эътибор қаратмоқца. Давлатимиз 
миллий сиёсатининг асосий йўналишлари Ўзбекистон Республикаси 
Конституциясида баён этилган. 
Ўзбекистон Республикаси Миллий сиёсати қуйидаги тамойилларга 
асосланади: 
Ўзбекистон Республикаси ўз ҳудудида истиқомат қилувчи барча миллат ва 
элатларнинг тиллари, урф-одатлари ва анъаналари ҳурмат қилинишини 
таъминлайди, уларнинг ривожланиши учун шароит яратади; 
Миллатидан қатъи назар фуқароларнинг қонун олдида тенглиги; 
Давлат ва жамият бошқарувининг барча бўғинларида этник ўзига хосликларни 
ҳисобга олиш; 
Миллатчиликнинг ҳар қандай кўринишларига нисбатан муросасизлик; 
Ижтимоий ва сиёсий ҳаётда барча миллат ва элат вакилларининг ҳар 
томонлама иштирокини таъминлаш; 
Республикада ижтимоий, миллий, ирқий ва диний адоватни тарғиб 




қиладиган партиялар ва жамоат бирлашма-лари тузилиши ҳамда уларнинг 
фаолияти тақикланган. 
Республикада ҳозирги пайтда 27 миллат вакиллари томонидан тузилган  150 
га яқин Миллий Маданий Марказ (МММ) фаолият олиб бормоқда. Ўзбекистон 
диёрида қадимдан турли цивилизация вакиллари, маданий қатламлар, хилма-хил 
эътиқод ва дунёқарашлар ёнма–ён яшаб келган. Ўзбекистонда яшовчи барча миллат 
ва элатлар вакилларининг туб манфаатларини, халқимизнинг асрлар мобайнида 
интилиб келган орзу–умидлари, олижаноб мақсад–муддаоларини ўзида мужассам 
этади. 
Хулоса қилиб айтганда, ҳозирги жаҳон тамаддуни ғарб индустриал типининг 
асосий тавсифлари таҳлили шуни кўрсатадики, унинг рационал–техникавий 
асосларида маънавият етарли даражада ўз ифодасини топмаган ва бу ҳолат аста 
секинлик билан инсоният ҳаётидан ақлий–маънавий моҳиятнинг 
қадрсизланишига,сунъийлашишига олиб келади. Уларда маънавий 
баркамоллик,етуклик туйғуларидан кўра моддий манфаатдорлик, енгил ва осон ҳаёт 
кечириш иштиёқи устуворлик қилмоқда. Бу ўз–ўзидан Шарқона тамаддун 
асосларини ўрганиш, ҳар қандай тараққиёт юксак маънавият, баркамол ахлоқ 
тамойилларига асосланмоғи лозимлигини тақозо этади. Ҳозирги замон тамаддунига 
бундай ёндашув инсониятни асраш, унинг истиқболи ва иқболини белгилаш, 
барқарор тараққиётни таъминлаш имконини беради ва кафолатлайди.  
Ўзбекистон  давлатининг дунёвий мақомини белгилашда ҳамиша унинг 
Шарққа мансублигидан ва Марказий Осиё фалсафий тафаккурида цивилизаторлик 
ролини ўйнаганлигидан келиб чиқиб ёндашмоқ керак. 
Глобал муаммоларнинг асосий жиҳатлари термоядро уруши хавфи, Африка, 
Лотин Америкаси ва дунёнинг яна бир қанча минтақаларидагши ижтимоий–сиёсий 
танглик, халқаро терроризм, буюк давлатчилик шовинизми, миллатчилик ва 
ҳоказолар Ўзбекистонга, унинг истиқболига жиддий таҳдид солмоқдаки, уларни 
бартараф этишда мамлакат жаҳон ҳамжамияти билан доимий ва самарали 
ҳамкорлик қилмоғи ўз–ўзидан маълум. Ана шу эҳтиёждан келиб чиқиб, бугун 
мустақил ўзбекистон давлати умумсайёравий ўзгаришлар оқимида энг фаол ва 
кучли таъсир ўтказувчи ижтимоий–сиёсий субъектга айланди. 
Мустақиллик биз учун—ўзлигимизни англаш, юрт тинчлиги ва 
барқарорлигининг, инсон манфаати, эркинлиги ва фаровонлигининг, биз кўзлаган 
демократик жамият барпо этишнинг гаровидир деган эзгу ғоя тўпламнинг 
мазмун-моҳиятини белгилайди. Барқарорлик, тартиб интизом, фуқароларнинг 
тинчлиги ва миллий тотувликни таъминламасдан мамлакатимизнинг ҳозирги 
куни ҳамда келажагини тасаввур қилиб бўлмайди. 
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